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‘BACK TO THE SOURCE’
ku" gzcokpgf." ykvj" vjg" ytkvgt" ockpvckpkpi" vjcv" vjgug" rtqdngou" jkijnkijv"
vjg" pggf" hqt" uwrrqtvkpi" cpf" uvtgpivjgpkpi" kpxguvkicvkxg" lqwtpcnkuo" kp" vjg" 
RcekÝe0"ÒDki"dtqvjgtÓ"HklkÓu"tqng"kp"urtgcfkpi"vjg"eqwr"ewnvwtg"kp"vjg"tgikqp."
cpf"vjg"rquukdknkv{"qh"kvu"ogfkc"ncyu"dgkpi"gowncvgf"d{"pgkijdqwtkpi"eqwp/
vtkgu." ku"gzrnqtgf0"Qvjgt" vqrkeu" kpenwfg" Òcpvk/yjkuvngdnqygtÓ" ngikuncvkqp"fg/
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Vjg" uvwfgpv" gfkvqtÓu" eqpegtp"ycu" wpfgtuvcpfcdng" ikxgp"HklkÓu" jkijn{/
rwdnkekugf"ogfkc"rwtig."yjkej" kpenwfgf" vjg" gzrwnukqp"qh" vjtgg"Cwuvtcnkcp"




























vjg"rtqhguukqpcn"eqpvgzv0"The Fiji Times cpf"kvu"gfkvqt."Pgvcpk"Tkmc."ygtg"cyctf/
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Challenges for media in other island countries
Vjg"Ýzcvkqp"qp"Hklk" ukpeg" vjg"Fgegodgt"4228"eqwr"jcu"fkxgtvgf"cvvgpvkqp"
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UcoqcÓu"Publishers and Printers Act"fqgu"pqv"rgtokv"lqwtpcnkuvu"vq"rtqvgev"
uqwtegu."cpf"tgswktgu"vjg{"dg"pcogf"*Nctoqwt"("Dctejco."42270"r0"9+0"Vjku"
ku"cp"gzcorng"qh"cp"Òcpvk/ujkgnfÓ"ncy."qt"cp"Òcpvk/yjkuvngdnqygtÓ"ncy0"Hklk"jcu"





Oqtg" tgegpvn{"Ocnkgngicqk"ycu" etkvkekugf" d{"Samoa Observer" gfkvqt"
OcvcÓchc"Mgpk"Nguc"qxgt"jku"hcknwtg"vq"fgnkxgt"qp"c"rtqokug"vq"rwdnkuj"cp"cwfkv"
tgrqtv"qh"vjg"WU&4"oknnkqp"tgegkxgf"kp"rwdnke"fqpcvkqpu"hqt"UcoqcÓu"Twid{"








Papua New Guinea 
Rcrwc"Pgy"Iwkpgc"jcu"c"vtcem"tgeqtf"qh"rqnkvkekcpu."oknkvct{."etkokpcn"icpiu"
cpf"vtkdcn"itqwru"vctigvkpi"lqwtpcnkuvu0"Kp"c"ecug"kp"vjg"ecrkvcn"Rqtv"Oqtgu/
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Ft"Gxcpignkc" Rcrqwvucmk." eq/gfkvqt" qh"Communication, Culture and 
Society in Papua New Guinea: Yu Tok Wanem?"jkijnkijvgf"cpqvjgt"rtqdngo"
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rnc{gf" c"rctv" kp" gzrqukpi" eqttwrvkqp." uvcvgu" vjg" ejcktocp"qh" vjg"Uqnqoqp"
Kuncpfu"ejcrvgt"hqt"Vtcpurctgpe{"Kpvgtpcvkqpcn."Dqd"Rqnnctf0"Jg"dgnkgxgu"kp/









eqwtv0"Tgegpvn{" vjg" eqwpvt{" vq{gf"ykvj" vjg" kfgc" qh" ejcpikpi" kvu"Eqpuvkvw/
vkqp"vq"cfqrv"c"Hklk/nkmg"ogfkc"ncy"dwv"ujgnxgf"vjg"rtqrqucn."crrctgpvn{"kp"
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rqtvgtu"qh" vjg"Rwdnke"Wvknkvkgu"cpf" Kphtcuvtwevwtg"Okpkuvgt."Jctt{"Ncwmq0" Kv"
hqnnqygf"vjg"rwdnkecvkqp"qh"c"tgrqtv"nkpmkpi"Ncwmq"vq"ocncfokpkuvtcvkqp"kp"
Rqtv"Xknc." cpf" vqqm"rnceg" cv" vjg"pgyurcrgtÓu"qhÝeg0"Vjg"cuuckncpvu"wugf"c"
iqxgtpogpv"xgjkeng"hqt"vjg"ÒqrgtcvkqpÓ0"Cp"cpit{"Ncwmq"vjtgcvgpgf"vjg"rc/
rgtÓu"gfkvqt."Tq{uqp"Yknnkg."uc{kpi"Òyu wantem mi brekem face blo yuAÓ"*Fq"
{qw"ycpv"og"vq"dtgcm"{qwt"hcegA+"*RcekÝe"ogfkc"eqpfgop"okpkuvgt."4233+0"





pgyu" vjcv"gxgpvwcnn{"iqv"Uqrg"eqpxkevgf" kp"eqwtv" *RcekÝe"ogfkc"eqpfgop"
okpkuvgt."4233+0"
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Source: Ranking adapted from Transparency International 2010 Corruptions Perceptions Index.




110 Solomon Islands 2.8
154 Papua New Guinea 2.15
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Xctkqwu" uejqnctu" jcxg" jkijnkijvgf" jqy" eqttwrvkqp" cpf" kpuvcdknkv{" hggf" qhh"







ecrkvcn."Jqpkctc." hqnnqykpi" vjg" cppqwpegogpv" vjcv" eqpvtqxgtukcn" rqnkvkekcp" 
Up{fgt"Tkpk"jcf"dggp"crrqkpvgf"Rtkog"Okpkuvgt" *Ukpij"("Rtcmcuj."422:."
r0"348+0" Kp"Ugrvgodgt"4228"Vqpic"gzrgtkgpegf"cp"wrtkukpi" kp" vjg"ecrkvcn."
PwmwÓcnqhc."d{"fkuchhgevgf"rgqrng" uggmkpi"itgcvgt" ceeqwpvcdknkv{" htqo" vjg"
tq{cn"hcokn{."yjq"ygtg"rgtegkxgf"vq"dg"eqttwrv"*Ukpij"("Rtcmcuj."422:+0"
Cnn"qh"HklkÓu"hqwt"eqwru"ygtg"ctiwcdn{"nkpmgf"vq"eqttwrvkqp0"Vjg"ocuvgt/
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uvcvgÓu"rkpg"cpf"ocjqicp{"rncpvcvkqpu" *HDK" tgrqtv" uc{u" eqttwrvkqp"dgjkpf"
Hklk" eqwr." 4225+0" Ucemgf" d{" vjg" kpeqokpi"Ncdqwt/Eqcnkvkqp" iqxgtpogpv."
Urgkijv"tgkpxgpvgf"jkougnh"cpf"tgvwtpgf"cu"vjg"ugnh/rtqenckogf"ejcorkqp"qh"
kpfkigpqwu"Hklkcpu"vq"vqrrng"Ejcwfjt{."HklkÓu"Ýtuv"Rtkog"Okpkuvgt"qh"Kpfkcp"




















owvkpkgu" kp"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc" kp"Octej" 3;;9" cpf"Octej" 4223=" cpf" vjg"
ctogf" hqtegu" tgdgnnkqp" kp"Xcpwcvw" kp"3;;8" *Jgpfgtuqp"("Dgnnco{"4224+0"
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Wpfgt"vjg"Fiji Media Development Decree."lqwtpcnkuvu"yjq"tghwug"vq"tgxgcn"
eqpÝfgpvkcn"uqwtegu"hceg"Ýpgu"qh"wr"vq"&32.222."qt"lckn"vgtou"qh"wr"vq"vyq"
{gctu" *Ukpij." 4232+0"Ogfkc" ku" gzgorv" htqo" vjg" ncy" kh" vjg" uqwteg" tgxgcnu"
eqttwrvkqp"d{"c"rwdnke"qhÝegt0"Dwv"uwej"ngikuncvkqp"uvknn"iqgu"cickpuv"gzrgtv"
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Source: Ranking adapted from Freedom of the Press 2011 Global Press Freedom Rankings (Freedom House).
Rank (out of 196) Country Rating Status
48 Papua New Guinea 25 Free
48 Vanuatu 25 Free
61 Solomon Islands 29 Free
65 Samoa 30 Free
69 Tonga 31 Partly free
124 Fiji 57 Partly free
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Improving investigative journalism
Kpxguvkicvkxg"lqwtpcnkuo"kp"kuncpf"eqwpvtkgu"hcegu"oclqt"ejcnngpigu"dgecwug"
qh" c" pwodgt" qh" uvtwevwtcn." ewnvwtcn." qticpkucvkqpcn" cpf" gpxktqpogpvcn" hce/
vqtu0"Dwv"vjg"wpkswg"ektewouvcpegu"kp"vjg"RcekÝe"ecp"cnuq"dg"c"eqorctcvkxg"
cfxcpvcig0" Hqt" qpg." kpxguvkicvkxg" lqwtpcnkuo" ecp" jcxg" c" itgcvgt" korcev" kh"




c" xkvcn" hgcvwtg" qh" nkhg" kp" kuncpf" pcvkqpu0"Cecfgokc" cpf"PIQu" ecp" uwrrqtv"
pgyu"ogfkc"kp"urgekcnkuv"ctgcu0"Ejwtejgu."yjkej"ykgnf"c"hckt"coqwpv"qh"oqtcn"



















Cp"gzcorng"qh"jqy" kpxguvkicvkxg" uvqtkgu" ecp"jcxg"c"itgcvgt" korcev" kh"
vjg"ogfkc"yqtm"vqigvjgt"ycu"uggp"fwtkpi"vjg"Pcvkqpcn"Dcpm"qh"Hklk"gzrquﬁ0"
The Review"dtqmg"vjg"uvqt{"cpf"The Fiji Times"rkemgf"kv"wr"cpf"tcp"ykvj"kv0"
The Review"jcf"nkokvgf"ektewncvkqp."cpf"kv"ycu"The Fiji Times."HklkÓu"nctiguv/
ugnnkpi"pgyurcrgt."yjkej"ocfg"vjg"uecpfcn"ceeguukdng"vq"c"ykfgt"cwfkgpeg0"
Vjgtg"ycu"c"dcemÝtkpi"ghhgev"cickpuv"The Review."cpf"kpkvkcnn{"kv"uvqqf"cnqpg"
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Cvvcemu"qp" vjg"Rtguu"4224<"Rcrwc"Pgy"Iwkpgc0" *4225."Octej"53+0"Eqookvvgg" vq"
Rtqvgev" Lqwtpcnkuvu0 Tgvtkgxgf"qp"46"Cwiwuv" 4233." htqo yyy0erl0qti142251251
cvvcemu/qp/vjg/rtguu/4224/rcrwc/pgy/iwkpgc0rjr 
Dctejco."O0" *4229+0"Eqttwrvkqp" kp"RcekÝe" Kuncpf" eqwpvtkgu0" Uwxc." Hklk<"WPFR" 
RcekÝe"Egpvtg0
Dqgig."X0."("Hqtu{vj."O0"*4229."Fgegodgt"9/:+0"Ewuvqoct{"eqpÞkev"tguqnwvkqp"kp"
c" uvcvg"gpxktqpogpvÏecugu" htqo"Xcpwcvw0"Wprwdnkujgf"rcrgt"rtgugpvgf"cv" vjg"
32vj"RcekÝe"Kuncpfu"Rqnkvkecn"Uvwfkgu"Cuuqekcvkqp"*RKRUC+"Eqphgtgpeg."Rqtv"Xknc0
Dtqyp."L0" *4234."Lcpwct{+0"RcekÝe"Wrfcvg<"Eqttwrvkqp"cpf"UcoqcÓu"dtkijv"hwvwtg0"

















Htgftkmuuqp."R0."("Uxgpuuqp." L0" *4225+0"Rqnkvkecn" kpuvcdknkv{."eqttwrvkqp"cpf"rqnke{"
hqtocvkqp<" vjg"ecug"qh"gpxktqpogpvcn"rqnke{0"Journal of Public Economics, 87."
rr0"35:5/36270





eqttwrvkqp"cpf"itqyvj0"Review of Development Economics."15*5+."rr0"696/6;20
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Kpvgtpcvkqpcn"Hgfgtcvkqp"qh" Lqwtpcnkuvu0" *422;."Oc{"32+0" KHL" lqkpu"RcekÝe" ecnn" hqt"








and Governance Discussion Paper 06-050""Ecpdgttc."Cwuvtcnkc<"Cukc/RcekÝe"Uejqqn"
qh"Geqpqokeu"cpf"Iqxgtpogpv."Vjg"Cwuvtcnkcp"Pcvkqpcn"Wpkxgtukv{0
Nctoqwt."R0."cpf"Dctejco."O0"*4227+0"Kpvgitkv{"u{uvgou"kp"uocnn"RcekÝe"kuncpf"uvcvgu0"










RcekÝe"ogfkc" eqpfgop"okpkuvgt" Òcpf"jku" vjwiuÓ" hqt" cvvcem"qp"Daily Post0" *4233."
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Tqdkg."F0" *422:."Ugrvgodgt" 43+0"Owemtcmkpi"jqpqwtu" cpf" ujqtv"ogoqtkgu0"Café 





UcoqcÓu"Savali" dncuvu" Òrtqrcicpfc/rtqoqvkpi" lqwtpcnkuvuÓ0" *4233."Cwiwuv" 45+0" 
RcekÝe"Ogfkc"Egpvtg"Qpnkpg0"Tgvtkgxgf"qp" 47"Cwiwuv" 4233." htqo"yyy0roe0
cwv0ce0p¦1rcekÝe/ogfkc/ycvej1Ýlk/ucoqcu/ucxcnk/dncuvu/rtqrcicpfc/rtqoqvkpi/
lqwtpcnkuvu/97:7
Uetcr" vjg" dknn0" *422:."Cwiwuv" 4+0"Eqqm" Kuncpfu"Pgyu" kp" RcekÝe"Ogfkc"Ycvej0"






*Gfu0+."Uqwvj"RcekÝe"kuncpfu"eqoowpkecvkqpu<"Regional perspectives, local issues 
*rr0"339/354+0"Ukpicrqtg<"Cukcp"Ogfkc"Kphqtocvkqp"cpf"Eqoowpkecvkqp"Egpvtg0
Uyckp."R0"*4222+0"Fgxgnqrogpv."Inqdcnkucvkqp"Ekxkn"Uqekgv{"cpf"Pqp/Iqxgtpogpvcn"
qticpkucvkqpu" kp" vjg" RcekÝe0"Dcemitqwpf" rcrgt" rtgrctgf" hqt" vjg" Uvcmgjqnf/
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4233/Ogfkc/Nwpej/Urgekcn/Eqqtfkpcvqt/Pkejqncu/Eqrrgn/7247:;f6/7ed2/6e75/
c8h:/4ce857:526cc/20rfh
Vjg" tqng" qh"ogfkc" kp" vjg" Ýijv" cickpuv" eqttwrvkqp0" *4233."Oc{" 53+0" Island Sun0" 
Tgvtkgxgf" qp" 5" Ugrvgodgt" 4233." htqo" yyy0kuncpfuwp0eqo0ud1kpfgz0
rjrAqrvkqp?eqoaeqpvgpv(xkgy?ctvkeng(kf?4:52<vjg/tqng/qh/ogfkc/kp/vjg/Ýijv/
cickpuv/eqttwrvkqp(ecvkf?65<urgcm/wr(Kvgokf?::
Vjkpm"qwvukfg"dqz" vq" eqxgt" tgcn" uvqtkgu" cdqwv" uqekcn" ejcpig0" *422;."Qevqdgt" 52+0" 
Pacific Scoop0" Tgvtkgxgf" qp" 46"Cwiwuv" 4226." htqo" jvvr<11rcekhke0ueqqr0
eq0p¦1422;1321vjkpm/qwvukfg/dqz/vq/eqxgt/tgcn/uvqtkgu/cdqwv/uqekcn/ejcpig/uc{u/
uc{gf/mjck{wo1
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